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Recommended Citation
Violaceae, Viola odorata, L. USA, Connecticut, Bridgeport, Wastes beyond a garden. Bridgeport, CT,
1931-08-02, Eames, E. H., s.n., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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